


















Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
HJ.NOVI ANDAYANI PRAPTININGSIH, Dr., M.Si.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1606015252 SALMAN ALFARIZI SIREGAR  90 80  91 100 A 89.40
 2 1706015347 PRIMA TIA PUTRA  90 81  90 100 A 89.20
 3 1806015068 RAGIEL HERATIKA HARIYANI  91 80  92 100 A 90.10
 4 1806015380 FARRAS DZIKRURRAHMAN  92 83  92 100 A 91.00
 5 1806015381 AHNAF RAMADHA  90 80  91 100 A 89.40
 6 1906015004 PABLO PERMATO ALAM  91 81  90 100 A 89.50
 7 1906015008 ABIE HURAIRAH  92 82  93 100 A 91.20
 8 1906015011 RATNA KARTIKA  86 75  87 100 A 85.60
 9 1906015025 AGNES MONICA  88 77  90 100 A 87.80
 10 1906015026 ANGGITA TITIANA  90 80  91 100 A 89.40
 11 1906015039 FARAH NAZILA YANUARVI  84 75  85 100 A 84.20
 12 1906015041 MAYLISA HENDRATI  90 80  91 100 A 89.40
 13 1906015076 KARMELIA ADIYULIANI  91 80  92 100 A 90.10
 14 1906015089 NABILA DESTA PURNAMASARI  92 82  93 100 A 91.20
 15 1906015105 ANJELINA FATMA DEWI FAU  90 80  90 100 A 89.00
 16 1906015168 INDRI BUDIARTI  90 80  90 100 A 89.00
 17 1906015171 LUCKY NURVIYANTO  88 77  90 100 A 87.80
 18 1906015191 ILHAMSYAH  93 84  94 100 A 92.30
 19 1906015265 MUHAMMAD RIFKY ALFIAN RACHMAN  90 80  91 100 A 89.40
 20 1906015334 FATIMA AZZAHRA AZWAR PASILA  92 81  93 100 A 91.00
 21 1906015345 ADZKA MUHAMAD AUF GUSMAN  84 85  85 100 A 86.20
 22 1906015357 SINTA RISWANTI  92 82  91 100 A 90.40
 23 1906015366 ALFANDI LUTFI FEBRIANTO  83 85  86 100 A 86.30
 24 1906019009 SERENA SAKIA ALQARINA  91 80  92 100 A 90.10
HJ.NOVI ANDAYANI PRAPTININGSIH, Dr., M.Si.
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Ancangan Negosiasi Berbagai Budaya Bangsa  24 HJ.NOVI ANDAYANI 
PRAPTININGSIH
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2 Jun  2021
Presentasi individu : Rebranding logo tanpa nama 
Starbucks
 24 HJ.NOVI ANDAYANI 
PRAPTININGSIH
 10 Rabu
9 Jun  2021
Presentasi individu  24 HJ.NOVI ANDAYANI 
PRAPTININGSIH
 11 Rabu
16 Jun  2021
Presentasi individu  24 HJ.NOVI ANDAYANI 
PRAPTININGSIH
 12 Rabu
23 Jun  2021
Rebranding studi kasus McD  24 HJ.NOVI ANDAYANI 
PRAPTININGSIH
 13 Rabu
30 Jun  2021




Review  24 HJ.NOVI ANDAYANI 
PRAPTININGSIH
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
HJ.NOVI ANDAYANI PRAPTININGSIH, Dr., M.Si.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 06015056 - Persuasi dan Negosiasi
: 4M
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 21 Apr 2021 19 Apr 2021 28 Apr 2021 29 Mei 2021 2 Jun  2021 9 Jun  2021 16 Jun  202123 Jun  202130 Jun  2021 7 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1606015252 SALMAN ALFARIZI SIREGAR 16  100
 2 1706015347 PRIMA TIA PUTRA 16  100
 3 1806015068 RAGIEL HERATIKA HARIYANI 16  100
 4 1806015380 FARRAS DZIKRURRAHMAN 16  100
 5 1806015381 AHNAF RAMADHA 16  100
 6 1906015004 PABLO PERMATO ALAM 16  100
 7 1906015008 ABIE HURAIRAH 16  100
 8 1906015011 RATNA KARTIKA 16  100
 9 1906015025 AGNES MONICA 16  100
 10 1906015026 ANGGITA TITIANA 16  100
 11 1906015039 FARAH NAZILA YANUARVI 16  100
 12 1906015041 MAYLISA HENDRATI 16  100
 13 1906015076 KARMELIA ADIYULIANI 16  100
 14 1906015089 NABILA DESTA PURNAMASARI 16  100
 15 1906015105 ANJELINA FATMA DEWI FAU 16  100
 16 1906015168 INDRI BUDIARTI 16  100
 17 1906015171 LUCKY NURVIYANTO 16  100
 18 1906015191 ILHAMSYAH 16  100
 19 1906015265 MUHAMMAD RIFKY ALFIAN RACHMAN 16  100
 20 1906015334 FATIMA AZZAHRA AZWAR PASILA 16  100
 21 1906015345 ADZKA MUHAMAD AUF GUSMAN 16  100











: 06015056 - Persuasi dan Negosiasi
: 4M
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 21 Apr 2021 19 Apr 2021 28 Apr 2021 29 Mei 2021 2 Jun  2021 9 Jun  2021 16 Jun  202123 Jun  202130 Jun  2021 7 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1906015357 SINTA RISWANTI 16  100
 23 1906015366 ALFANDI LUTFI FEBRIANTO 16  100
 24 1906019009 SERENA SAKIA ALQARINA 16  100
 24.00Jumlah hadir :  24  24  24  24  24  24  24  24  24  24  24  24  24  24  24
